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1. INTRODUCCIÓ. LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES
El 2005, en ocasió de les obres de rehabilitació del nucli antic 
de Crevillent (Alacant), sectors Sant Joaquim i plaça Pare Palau, es 
van realitzar unes excavacions arqueològiques a fi  de documentar 
determinades notícies orals sobre la ubicació de l’ermita de Santa 
Anastàsia, així com la troballa de determinades restes òssies humanes 
que van aparéixer en fer els fonaments dels edifi cis de la zona.
La plaça Pare Palau es troba a l’est del nucli més antic de la ciutat, al 
costat de l’edifi ci de l’hospital del segle XVIII. La intervenció arqueològica 
es va realitzar sota l’asfaltat de l’esmentada plaça i al pati de l’antic 
hospital, en un petit jardí amb palmeres; entre ambdues zones sumaven 
un total de 405 m² excavats –69 m² la primera i 336 m² la segona.
En la zona de la plaça es va poder documentar la planta rectangular 
de l’antiga ermita –69 m², la totalitat de la zona excavada a la plaça–. 
És de nau única, amb presbiteri sobrealçat i altar major a la capçalera, 
al nord-oest, un altar lateral a l’oest, entre dos pilars sobre els quals 
possiblement recolzarien sengles arcs diafragma que dividirien l’ermita 
en diverses zones, i l’accés al sud-est, compost per una doble porta 
que forma una antesala, de la qual s’han documentat els polleguerals 
de dues fulles. Destaca el paviment de llosetes de ciment hidràulic en 
blanc i negre que creen composicions quadrades que emmarquen una 
creu amb els braços acabats en trèvol i amb el centre perforat (fi g. 3). Es 
tracta de l’ermita de Santa Anastàsia, els orígens de la qual es remunten 
al segle XVIII, encara que no es conserven i només s’han localitzat els 
que pertanyen als segles XIX i XX, previs a la seua destrucció el 1936. 
Recentment s’ha proposat que aquesta ermita es va construir el 1648 
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en honor de sant Sebastià, advocat contra la pesta, i amb posterioritat, 
en el segle XVIII, es dedicaria a santa Anastàsia (MENARGUES: 2009, 
211). La documentació escrita i arqueològica confi rma l’estreta relació 
amb l’edifi ci de l’hospital contigu. Exemples semblants d’un hospital 
vinculat a una ermita en l’edat moderna es troben a les poblacions 
veïnes de Novelda, Asp i Monfort (GONZÁLEZ: 2002, 81).
Figura 1
La intervenció al pati de l’hospital ens va permetre documentar a la 
meitat oest part d’un cementeri mudèjar que ocupava aproximadament 
130 m² i del qual s’han excavat 31 sepultures. A la meitat est, els 
diferents estrats excavats es van interpretar com a part d’una anivellació 
del terreny que en aquella zona presentava un capbussament acusat cap 
a l’est amb relació al Barranquet (entre els carrers Figueres i Gabriel 
Miró), segurament relacionat amb la construcció de l’hospital. És 
possible que, per a aquestes tasques d’anivellació, s’utilitzaren restes 
pertanyents a molt diverses èpoques; per això hi ha fragments ceràmics 
dels segles XVII i XVIII als nivells inferiors dels rebles i també altres dels 
segles XIX i XX als nivells més superfi cials, molt residuals i d’escassa 
consideració. En general, és curiós trobar varietat de formes ceràmiques 
de tipus domèstic, en la majoria dels casos de Múrcia. L’abundància 
d’aquests materials a Crevillent ens parla a les clares del gran predomini 
de la ceràmica murciana del segle XVII a les llars d’aquesta població 
amb un percentatge de més del 80% (MATILLA: 1992). Els resultats 
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d’aquesta intervenció es van publicar en dos treballs, un de caràcter 
divulgatiu en una revista local (TRELIS et al.: 2007a) i un altre amb un 
nivell d’incidència més elevat (TRELIS et al.: 2007b).
Posteriorment, i a uns 60 m al sud, prèvia execució d’un projecte per 
a la construcció d’unes vivendes al carrer Santa Anastàsia 17-19, cantó 
amb el carrer Figueres, es van realitzar unes excavacions el 2007 que 
van permetre documentar un total de 50 sepultures sobre una superfície 
de 124,32 m². El solar, aproximadament rectangular, de 184,02 m², es 
va dividir en dos subsectors: subsector 1, de 85,86 m², que correspon 
poc més o menys al carrer Santa Anastàsia; i subsector 2, de 98,16 
m², al carrer Figueres. El subsector 1, que tenia una diferència de cota 
al voltant de 4,5 m respecte al subsector 2, va ser buidat quasi en la 
seua totalitat durant l’enderrocament dels edifi cis preexistents, per la 
qual cosa només es van poder excavar 26,16 m² dels 85,86 m² totals. 
Destaquen unes estructures de tàpia associada a material almohade 
sobre les quals reposen dues sepultures (UE: 2005 i 2016).
Figura 2
Per tant, les excavacions dutes a terme fi ns ara en aquest cementeri 
mudèjar s’han reduït a dos sectors, denominats Pare Palau i Santa 
Anastàsia (fi g. 2). Ambdós sectors han estat publicats en dos treballs de 
2009 (TRELIS et al.: 2009a; TRELIS et al.: 2009b).1
1 Aquest article arreplega el con-
tingut dels esmentats treballs, 
posat al dia amb la bibliografi a 
més recent.
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2. CREVILLENT EN L’EDAT MITJANA
Sense tenir en compte diferents restes ibèriques, escassament 
caracteritzades, que s’han documentat en excavacions recents al solar 
que avui ocupa el nucli urbà de Crevillent (TRELIS-MOLINA: 2001; TRELIS 
et al.: 2004), així com les notícies sobre diverses troballes epigràfi ques 
i numismàtiques romanes, arreplegades en la història de Montesinos 
(1740: 6-11), es pot afi rmar amb tota certesa que l’origen del nucli 
urbà actual és una fundació islàmica. Per a la seua precisa adscripció es 
parteix del fet, en primer lloc, que no fi gura entre les ciutats del Pacte 
de Teodomir d’Oriola (713). És al-Idrisi, geògraf de mitjan segle XII, 
qui cita per primera vegada un hins Qaribliyān (MIZAL: 1989). Altra 
citació correspon a al-Himyari de mitjan segle XV, que es refereix a 
l’agricultura i al sistema d’abastiment d’aigua (LÉVI-PROVENÇAL: 
1938). D’altra banda, les excavacions en la Vila Vella ofereixen unes 
datacions que estan en sintonia amb les citacions mencionades, entre 
les quals destaca, de fi nals del segle XII o la primera meitat del segle XIII, 
l’abocador almohade del carrer Peine 6-10, i, del segle XIV, l’abandó dels 
habitatges almohades del carrer Vila 34 (TRELIS-MOLINA: 2001; TRELIS 
et al.: 2004), ambdues troballes localitzades en el que sembla la zona 
perimetral del nucli urbà. Probablement el seu origen està relacionat 
amb l’augment de la fi scalitat de fi nals del segle X i amb els governs 
taifes, que van empobrir la població llauradora dels territoris castrals i 
van obligar la població a abandonar els antics poblats fortifi cats o husun 
i a traslladar-se als nuclis urbans, que van adquirir un desenvolupament 
notable, com ocorre en altres llocs del Vinalopó (AZUAR: 1995, 219).
Figura 3
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D’aquesta manera, Qaribliyān quedava assentat sobre una elevació 
ben delimitada a ponent pel llit encaixat de la rambla del Castellar, i 
l’integrava un castell –castrum, tal com se cita en les fonts cristianes–, 
que es localitzava sobre una xicoteta elevació en el que avui és el 
cinema Iris, i el que seria la medina als seus peus, entre aquest i el llit 
de l’esmentada rambla a l’oest. Després de l’expulsió dels moriscos 
el 1609 i, sobretot, a partir de l’explosió demogràfi ca del segle XVIII, 
aquest nucli urbà va patir considerables transformacions; els estudis 
arqueològics realitzats fi ns a la data donen a entendre que la dita 
elevació va ser truncada a partir del segle XVIII a partir d’anivellacions, 
amb la qual cosa només les zones marginals es van mantenir com a 
testimonis de l’urbanisme medieval.
El camp de Qaribliyān estava ocupat per alqueries, com l’excavada 
a la Rambleta, on es van documentar unes quantes habitacions –dos 
salons, un estable i una latrina– al voltant d’un pati central, datades en 
els segles XII-XIII (ESQUEMBRE et al.: 2004, 62-64). Hi ha, així mateix, 
un poblat fortifi cat al Frare, segurament el que les fonts cristianes citen 
com la fortalesa de Sant Llorenç (GUICHARD: 1976, doc. 6, 97), on 
encara es conserven en superfície estructures defensives i dos aljubs, el 
fi nal del qual es fi xa al voltant de 1316-1318, coincidint amb el fi nal del 
protectorat musulmà del rais de Crevillent (TRELIS: 1990, 81).
Vicente Gozálvez, l’investigador que ha realitzat un estudi en conjunt 
sobre l’evolució del nucli urbà de Crevillent, estima que el perímetre a 
mitjans segle XVI estaria al voltant dels actuals carrers Estanc, Sant Albert, 
Racó Vila i plaça Església Vella (GOZÁLVEZ: 1983, 21, fi g. 3).
Figura 4
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Una altra visió sobre l’urbanisme, en aquest cas només medieval, 
és la de Josep Menargues. Segons ell, a fi nals del segle XIV Crevillent 
estava compost per un castell amb una ciutadella subcastral, defesa per 
torres com la de l’Adarop, i el nucli urbà que al seu torn estava format 
per la Vila Vella, amb tancaments i murs, i el Raval (MENARGUES: 2005, 
249). Aquest Raval, limítrof a l’Almudana, ocuparia el que avui és el 
barri de Sant Joaquim, que hi dóna nom, als afores de la Vila Vella, i 
li atribueix un origen feudal (MENARGUES: 2002, 264). Tindria més de 
90 cases amb un traçat ortogonal, xifra superior a la de la Vila Vella, 
per a la qual proposa 80 cases en època morisca. El Raval, dedicat a la 
producció de l’estora, que es desenvoluparia al voltant dels «palaus», 
estaria creuat pel camí d’Elx i envoltat de corrals (MENARGUES: 2009, 
203-205; PUIG: 2010, 253). Al costat del Raval i en direcció a llevant, 
prop del lloc conegut com el Barranquet, situa un cementeri o maqbara 
islàmic (MENARGUES: 2002, 265; 2004, 236). Relacionat amb això, hi ha 
un document del primer quart del segle XVII on se cita: «una casa situada 
en el Raval de la Villa al cabo de la calle del cementerio de los moros»2 
(PUIG: 2001, 216), que ve a constatar l’existència d’ambdós. 
Sota aquest sostre va viure una població musulmana amb els seus 
diferents esdeveniments, fi ns que el 1243 Castella conquista el regne 
de Múrcia i, amb aquest, Crevillent. Aquesta conquista es va realitzar 
per mitjà del reconeixement d’uns protectorats cristians a canvi de 
respectar els drets dels diversos arraixos. El 1296, Jaume II ocuparia 
les terres del regne de Múrcia, encara que fi nalment només es va 
quedar les del sud de l’actual província d’Alacant, amb la qual cosa 
Crevillent va passar a mans de la Corona catalanoaragonesa. La política 
de protectorats no va resultar tan positiva com es desitjava; per aquesta 
raó, després de diverses rebel·lions i altres problemes, a fi nals del segle 
XIII aquests protectorats havien desaparegut, excepte el de Crevillent, 
que va perdurar fi ns al 1318.
Pierre Guichard (1976) ha estat qui ha dedicat un treball monogràfi c 
a aquest tema, en el qual enumera, entre altres privilegis del rais de 
Crevillent, el dret de justícia dels musulmans d’Oriola i de la part nord-
est del regne de Múrcia, així com el nomenament d’alamí i recaptador 
de la peyta, i que gaudia en general d’amplis poders, concessions i 
diferents propietats. Crevillent en aquest moment va tenir un paper 
d’intermediari amb les comunitats musulmanes dels voltants més 
pròxims (vall del Vinalopó, Ricote, etc.) i, per descomptat, amb el 
regne de Granada; ací és on probablement es troba la raó de ser d’aquest 
senyoriu tan vetust (GUICHARD: 1976, 31).
La implantació de la nova cultura sobre l’islam resultaria un procés 
lent i no exempt de problemes, encara que més ràpida en el món urbà, 
sobretot a les grans ciutats, i en llocs on predominaven els cristians vells. 
Les valls del Vinalopó van estar habitades en la immensa majoria per 
2 Capbreu de l’any 1624-25 del 
notari Joseph Cecília, conservat 
a l’Arxiu Històric Municipal 
d’Elx (sig. b 64), f. 82. 
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cristians nous; es calcula la seua població entorn d’un 90% (GONZÁLEZ: 
2002, 18).
L’esdevenir de Crevillent durant la baixa edat mitjana està 
caracteritzat per l’origen de la seua població, quasi exclusivament 
musulmana, per la seua situació fronterera, tant pel que fa a Granada 
com a Castella, i per estar involucrada en les cèlebres guerres entre 
Castella i Aragó del segle XIV.
Hi ha diverses estimacions sobre xifres de la població, si bé és molt 
difícil saber amb precisió el nombre de cristians. Aquests es reduirien 
als ofi cials de l’administració i a una guarnició. En el Capbreu llevador 
de Crevillent de 1457, en què apareixen les rendes que rebia Barcelona 
de Crevillent en el període que, juntament amb Elx, van ser venudes 
a la ciutat comtal, només consten tres cristians (GARRIDO: 2003, 25).3 
Per a Ferrer Mallol (1988a: 52-53), la població en el segle XV seria 
superior a 430 habitants, a partir dels imposts de cabeçatge i gallines 
–351 i 251 habitants respectivament per a 1461– i l’almagram –375/437 
habitants per a mitjan segle XV–. Hinojosa (1989: 310-312) fa el mateix 
per a un període que va entre 1399 i 1465, a partir dels imposts del 
morabatí, cabeçatge, gallines i alfatrà, dels quals la xifra més baixa 
correspon a 1399 –329 habitants–, i la més alta a 1461 –481 habitants–, 
tot i que destaca que els arrendadors són sempre musulmans, sense 
que hi apareguen noms cristians en aquests anys. Un cens de 1510 
publicat per García Cárcel (1976: 54) xifra la població de Crevillent en 
688 habitants. Els censos de Lapeyre (1959: 43-90), fi nalment, donen 
una xifra de 938 habitants el 1563, 1.800 per als moments anteriors a 
l’expulsió dels moriscos el 1609 i 873 per a 1646. En els anys previs 
a l’expulsió devia haver-hi uns 50 cristians vells (MAS GALVAÑ: 2009, 
256). Aquestes dades donen una idea del que va suposar l’expulsió 
dels moriscos, que afectaria de manera signifi cativa l’urbanisme de 
Crevillent; tant és així que el creixement urbà, en paraules de Vicente 
Gozálvez (1983: 24), fi ns i tot, va retrocedir.
Aquesta població practicava una agricultura en què el secà estava 
molt més generalitzat que el regadiu. Aquest últim sembla que es 
concentrava a les zones planes i vora el nucli urbà. L’activitat agrícola 
es va veure benefi ciada de manera molt considerable per un sistema de 
captació i distribució d’aigües, principalment a base de qanats, amb 
una complexa organització, l’ús dels quals ha perviscut fi ns a dates 
molt recents. Es cultivaven sobretot cereals, olivera, vinya, hortalisses, 
llegums i arbres fruiters, com ara ametlers, garroferes, fi gueres i 
magraners. La propietat de la terra devia ser de tipus xicotet i mitjà, 
amb domini directe o treballada en règim de parceria. La ramaderia 
va ser una altra activitat amb un pes específi c notori, perquè aquestes 
terres eren òptimes per a pastos especialment a l’hivern, amb un 
pasturatge estable i de consum familiar. Les zones de marjal i saladar 
3 Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, 1C-XII-24, quadern 
solt.
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proporcionaven sosa per a elaborar sabó i vidre, així com espart i junc, 
matèria primera d’una important artesania tèxtil, la tradició de la qual 
arriba fi ns a l’actualitat. La distribució d’aquests productes, fi nalment, 
va ser una altra activitat molt pròpia d’aquesta població mudèjar, per 
mitjà d’arriers i comerciants (TRELIS: 1994).
L’aljama crevillentina estava regida per dos vells, un consell i un 
cadi, que a partir de 1360 és el mateix que per a Elx (GARRIDO: 2003, 
20). En un principi, amb Jaume II, se’ls va concedir el dret de ser jutjats 
pel cadi segons la sunna i la sara en els pleits entre musulmans, i altres 
privilegis de semblant naturalesa en què es manifesta la voluntat de 
respectar els seus costums, així com facilitar que la població no minvara 
amb l’establiment de franquícies d’impostos, llibertat de compra i 
venda i el dret de pastos a Albatera (FERRER: 1988a, 69). 
El dret a conservar mesquites i cementeris venia arreplegat en els 
pactes de la conquista, però amb el pas dels anys es van desvirtuar, 
fi ns que hi va haver profanacions de cementeris (FERRER: 1987, 85-86). 
Per principis cristians, les minories religioses havien de viure en barris 
separats extramurs; en el segle XIV totes les moreries i ravals estaven ja 
pràcticament constituïts. 
Amb el temps, queixes, atacs, injustícies i greuges comparatius, en 
general, dels cristians contra els sarraïns crevillentins van ser fets molt 
habituals dins d’un panorama de confrontació cultural. A això cal sumar 
les separacions de tipus cultural i religiós, com la prohibició de relacions 
sexuals i la celebració de festejos conjunts, que no van arribar a ser 
efectives en la seua totalitat, així com diferències en el vestit i el pentinat. 
L’abús en el cobrament de rendes preocupava les autoritats locals de 
Crevillent pel malestar que produïa en l’aljama (GARRIDO: 1997, 18).
En moments de tensió se’ls imposaven restriccions a la llibertat de 
moviments. Com que era una zona fronterera, resultava molt difícil fi xar 
la residència en aquestes comarques. Les migracions eren molt freqüents, 
sobretot per la seua proximitat a Granada. A més, se’ls acusava de 
col·laborar amb els famosos saltejadors o collerats, la qual cosa va tenir 
també repercussions econòmiques, perquè se’ls prohibia arreplegar llenya, 
sosa, espart, etc. Van arribar fi ns i tot a patir atacs com els del cognom 
d’Elx el 1385 i 1388, la qual cosa va provocar el desig d’abandonar la 
població defi nitivament (FERRER: 1988b, 24 i 37). A principis del segle 
XV es va crear la Germandat d’Aljames i Viles de la Governació d’Oriola, 
en la qual es va integrar Crevillent, per a fer front als actes de violència i 
saquejos de què eren past aquestes ciutats (GONZÁLEZ: 2002, 87).
Com a lloc propi de frontera, van patir, així mateix, les incursions de 
tropes granadines, que van provocar moltes agitacions, entre les quals cal 
destacar les de Ridwan el 1332, que van obligar els sarraïns de Crevillent 
a anar-se’n a Granada. El 1383, davant dels rumors d’una possible guerra 
amb Granada, l’infant Martí va prendre com a precaució dones i xiquets, 
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se’ls va emportar a Elx i va deixar els sarraïns perquè defengueren el castell. 
La documentació cristiana, sempre que es donen aquest tipus de situacions, 
ens indica que prefereixen fugir abans que revolucionar-se, mostra del 
pessimisme respecte del seu futur (FERRER: 1988b, 46, 31 i 134).
Però molt més importants serien les convulsions a què van estar 
exposats, de vegades de forma signifi cativa, a conseqüència de les 
guerres amb Castella, ja que la població va quedar seriosament 
afectada. En aquest context de la guerra dels dos Peres, hi ha un 
document de 1359 en què s’ordena millorar la defensa del castell de 
Crevillent, tant pel que fa a l’arquitectura com als efectius militars (MAS 
GALVAÑ: 1992). Per això es concediren en diverses ocasions franquícies 
d’impostos i terres als qui s’establiren a Elx i Crevillent, com les que 
atorgara la reina Elionor el 1361 i 1388 (FERRER: 1987, 126-127; 1988a, 
71). El 1375, ocupat Crevillent, una vegada més, ja en l’epíleg de la 
guerra castellana, es van emportar els moros del lloc i calgué rescatar-
los, encara que no desitjaven tornar per por de les represàlies de l’infant 
Martí, que va haver d’exculpar-los (FERRER: 1988a, 71).
L’emigració en un principi reportava ingressos, ja que havien de 
pagar impostos si se n’anaven, i a més deixaven les terres lliures per als 
cristians i s’allunyava el perill d’enfrontaments de tipus ètnic i cultural. 
Ara bé, cap a mitjan segle XIV van començar a posar fre a açò per la 
pesta negra i la guerra amb Castella, per portar cultius a altres llocs, la 
qual cosa augmentava la competència, i per deixar les terres incultes. 
Un fur de les Corts de València de 1403 aconseguí la prohibició als 
sarraïns d’emigrar fora de les terres del senyoriu i aquesta va ser la 
tònica durant tot el segle XV. Així i tot, no quedava cap altre recurs que 
l’emigració clandestina, amb la porta d’eixida per les zones frontereres, 
com la de la vall d’Elda i, en general, les comarques del sud (FERRER: 
1987, 162-183). El comerç era utilitzat pels mudèjars per a emigrar, 
sol·licitant un salconduit que els portava a aquestes zones de frontera 
i, d’ací, passar al regne de Granada (HINOJOSA: 1990). Es tenen notícies 
d’una família d’elevat nivell econòmic d’origen crevillentí assentada a 
Baza, dedicada al comerç, a l’agricultura i als càrrecs judicials (EPALZA: 
1983). Per tal motiu, van ser moltes les disposicions al llarg d’aquest 
segle que prohibien o restringien l’emigració interior de sarraïns 
valencians cap a la Governació d’Oriola. 
3. EL CEMENTERI MUDÈJAR. PRINCIPALS TROBALLES
Trobem, al nord-est del nucli urbà medieval de Crevillent i fora 
d’aquest, una maqbara mudèjar. Està delimitada, al nord, per la plaça 
Pare Palau i el Raval, que ocuparia l’actual barri de Sant Joaquim; pel 
migjorn, sembla confi rmar-se que a uns 86 m al sud del solar 17-19 del 
carrer Santa Anastàsia ja no es documenten restes humanes; per l’est, 
el límit vindria marcat per una línia a l’altura de la meitat oriental del 
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jardí de l’hospital excavat, al vessant que dóna al Barranquet –actuals 
carrers Figueres i Gabriel Miró–, encara que Josep Menargues (2009: 
211) creu que possiblement s’estendria fi ns al carrer de la Mare de Déu 
de la Salut, i, per l’oest, es coneix l’existència de restes trobades en 
construir les cases, fi ns i tot recaient a ponent de l’esmentat monticle 
(MENARGUES: 2004, 236) (fi g. 2 i 4).
Figura 5
L’excavació arqueològica d’ambdues zones ens va portar a localitzar 
un conjunt de 81 inhumacions en fossa que tallaven l’estrat geològic 
(fi g. 5 i 6). Quant a l’estat de conservació de les àrees excavades, al 
carrer Pare Palau l’espai funerari estava alterat perquè es trobava en 
una zona de jardí, amb una plantació actual de palmeres les arrels de 
les quals han afectat algunes de les sepultures; a més, històricament es 
reconeixen remocions del terreny, ja que algunes de les fosses han sigut 
parcialment destruïdes, per la qual cosa s’han constatat inhumacions 
incompletes i el desplaçament d’ossos; fi nalment, hi ha hagut difi cultat 
per a defi nir els límits de les fosses a causa de l’homogeneïtat del 
terreny i de les alteracions postdeposicionals. Al carrer Santa Anastàsia, 
en canvi, les inhumacions s’han conservat millor i només algunes han 
estat alterades per obres de factura contemporània, si bé el rebliment 
amb runes de la diferència de cota de nivell del terreny ha afavorit la 
conservació de l’àrea del cementeri (fi g. 7).
Els soterraments presenten una orientació SO-NE (del cap als peus), 
excepte una excepció localitzada al carrer Santa Anastàsia, concretament 
la UE 2017, que està orientada O-E. En total s’han documentat 48 
fosses. En la resta de soterraments la fossa no s’ha conservat.
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Figura 6
La norma general és que es tracte de fosses estretes i poc profundes 
a l’interior de les quals es dipositaven els cadàvers (fi g. 8). Al carrer 
Pare Palau se’n van localitzar 13, i al carrer Santa Anastàsia, 32 
fosses simples amb forma entre rectangular i ovalada, amb seccions 
en U, amb els costats curts rectangulars o arredonits i les parets 
rectes. L’amplària està entre 0,20 m i 0,50 m, mentre que la longitud 
oscil·la segons si la inhumació és d’un adult o d’un infant; entre els 
primers varia d’1,65 m a 2,04 m, i entre els infants de 0,85 m a 1,05 
m. La profunditat de les fosses sol tenir entre 0,20 m i 0,60 m. Com 
a excepció, hi ha un soterrament al carrer Santa Anastàsia (UE 2026) 
que presenta més amplària (0,70 m). Això es deu al fet que per una 
malaltia d’origen infecciós, en què es va fusionar el cap del fèmur amb 
el maluc, no es va poder col·locar amb les cames esteses dins de la 
fossa (fi g. 12). La longitud, a pesar de tenir les cames semifl exionades, 
també és superior (2,27 m). Hi ha tres casos al carrer Santa Anastàsia 
en els quals s’ha trobat una prefossa, és a dir, que conserven una fossa 
superior més ampla i una fossa inferior més estreta on és col·locat 
l’individu (fi g. 9). Això crea una espècie d’escaló lateral que rodeja 
tota la fossa inferior. En aquest cas, l’envergadura de la fossa sol ser 
superior, com en la UE 2003, un individu adult la prefossa del qual 
mesura 2,17 m de longitud, 0,86 m d’amplària i 0,35 m de profunditat; 
i les de la fossa són 2 m de longitud, 0,40 m d’amplària i 0,40 m 
de profunditat. En el cas dels altres dos soterraments ens trobem dos 
individus infantils (UE 2010 i 2012) amb unes dimensions de prefossa 
de 0,84 m i 0,91 m de longitud, 0,41 m i 0,54 m d’amplària i 0,10 m i 
0,30 m de profunditat respectivament; les mesures de la fossa inferior 
són de 0,83 m de longitud, 0,30 m d’amplària i 0,30 m de profunditat 
per a la UE 2010, i 0,84 m, 0,23 m i 0,30 m per a la UE 2012. En la 
resta de soterraments la fossa no s’ha conservat.
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Figura 7
Les cobertes podien ser de fusta, que no s’ha conservat, excepte 
en dos casos: en el soterrament UE 2011 del carrer Pare Palau, on es 
van trobar restes d’una taula de fusta d’uns 55 cm de longitud per uns 
3 cm d’amplària (fi g. 10), i en la sepultura UE 2041 del carrer Santa 
Anastàsia, que tenia en la paret nord, a l’alçada del muscle, restes d’un 
clau de ferro de la coberta. També podien ser de pedra, com en el cas 
localitzat al carrer Pare Palau (UE 2030) i els quatre casos del carrer 
Santa Anastàsia (UE 2019, 2037, 2043 i probablement la UE 2004). 
Aquestes cobertes estaven formades per una fi lera de lloses planes amb 
tendència rectangular d’una mida de mitjana a gran, col·locades en sentit 
longitudinal a la fossa, calçades amb pedres més petites. A la coberta de 
la UE 2019 del carrer Santa Anastàsia, les lloses estan col·locades en 
diagonal, formant amb la paret sud de la fossa una espècie de coberta 
d’un sol aiguavés (fi g. 11). 
Les sepultures a vegades presentaven senyalitzacions de manera 
molt senzilla; entre les més humils trobem les fetes amb una teula o una 
pedra sense treballar. En el cas que ens ocupa només s’ha trobat una 
possible senyalització, concretament al solar del carrer Santa Anastàsia, 
al soterrament UE 2027, consistent en una pedra de grans mides de 
forma més o menys circular ubicada a la capçalera de la tomba.
Amb relació a la posició dels inhumats, de sobra és coneguda la 
problemàtica amb què es troben els musulmans de la Península per a 
mantenir els seus costums, en cohabitar com a vençuts als territoris 
conquistats pels cristians. Aquest fet es manifesta notablement sobretot 
a partir de mitjan segle XIV. En aquest ambient recelós, els mudèjars, 
i després els moriscos, van intentar mantenir els seus ritus funeraris, 
manifestats en l’amortallament, l’absència de vetla i, sobretot, en 
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la posició en què se soterraven: decúbit lateral dret. Així doncs, al 
cementeri mudèjar de Crevillent observem la convivència de dos ritus 
d’inhumació: el decúbit lateral dret de tradició musulmana, que es 
correspon amb els individus més antics, i el decúbit supí de tradició 
catòlica. De vegades es dóna una posició mixta que és decúbit supí amb 
el cap decantat al sud-est. La coexistència d’aquests dos ritus ens indica 
la perdurabilitat dels costums religiosos del poble mudèjar i la difi cultat 
de mantenir-los en una societat cada vegada més hostil (fi g. 12).
Figura 8
Observem que la quantitat d’individus soterrats en posició decúbit 
lateral dret (16 en total) és superior al carrer Pare Palau (11), fet que 
denota al seu torn la major antiguitat de la zona nord del cementeri 
(fet corroborat pels resultats del carboni 14). La majoria dels individus 
va ser dipositada en posició decúbit supí (46 en total). D’aquests 
últims, 20 tenen el cap decantat o lleugerament decantat al sud-est, 
en un últim intent de mantenir la diferència amb els cristians i de ser 
reconeguts al més enllà com a membres de la comunitat musulmana. 
Només un individu va ser col·locat en posició decúbit lateral esquerre. 
Finalment, ha estat impossible defi nir la posició de 18 individus per 
trobar-se remenats o escassament conservats. Hi ha una major quantitat 
d’individus amb les cames esteses i els braços estesos junt al cos 
(generalment en posició decúbit supí); i en menor grau els trobem amb 
els braços encreuats sobre l’abdomen o el pit (ritu catòlic) i les cames 
semifl exionades (en ambdues posicions). 
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S’han constatat dues concentracions d’inhumacions infantils: una 
en la zona sud-est de Pare Palau –7 individus que corresponen a les 
UE 2001, 2002, 2004, 2005, 2012, 2015 i 2020– i una altra al perfi l 
nord del subsector 1 de Santa Anastàsia –5 individus que corresponen, 
així mateix, a les UE 2006, 2007, 2010, 2013 i 2014–. Igual que en els 
soterraments d’adults, la majoria de les inhumacions estan col·locades 
en decúbit supí amb el cap decantat cap al sud-est; al carrer Pare Palau, 
però, es dóna la major part dels soterraments en decúbit lateral dret. 
Les concentracions d’inhumacions infantils estan ben documentades al 
llarg de tota la cultura islàmica, fi ns i tot trobem exemples en el segle 
XIX a necròpolis del nord d’Àfrica. Amb relació a aquest fet, s’han 
utilitzat diverses interpretacions com l’alta mortalitat infantil o potser 
un costum local (BOTIGUER et al.: 2007, 46 i 179).
Figura 9
Dins de la normalitat que suposen els soterraments individuals en 
posició decúbit supí o decúbit lateral dret, hi ha diverses excepcions. En 
primer lloc, s’han documentat diversos soterraments dobles (fi g. 13). Al 
carrer Pare Palau es van localitzar, als soterraments UE 2024 i 2027, restes 
d’individus perinatal i infantil respectivament, encara que en el primer cas 
va ser prou complicat assegurar que fóra un soterrament doble a causa de la 
mala conservació. Als soterraments UE 2002, 2008 i 2023 de Santa Anastàsia 
s’ha trobat un individu adult al costat d’un altre infantil, i possiblement 
també a la UE 2041, a la qual, en realitzar l’estudi osteoarqueològic, es van 
trobar restes d’un individu infantil. Una altra excepció és el soterrament UE 
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2036 de Santa Anastàsia, on, junt amb l’individu adult (UE 2036.1), s’han 
trobat restes de dos individus infantils (UE 2036.2 i 3), amb la qual cosa 
possiblement ens trobem davant d’una inhumació triple.
Un altre dels fets excepcionals és l’existència de dos nivells de 
soterrament (fi g. 14). Al carrer Pare Palau només s’ha localitzat un 
cas d’aquest tipus, que correspon al soterrament UE 2015, que va ser 
col·locat sobre la UE 2006. Al carrer Santa Anastàsia la UE 2026 talla 
la 2029; la 2028, la 2031; la 2045, la 2044, i la 2032 està ubicada sobre 
el soterrament UE 2034. Això no és un fet anòmal a les necròpolis 
islàmiques, ja que, com que no estan les tombes senyalitzades, o ho 
estan de manera molt simple, no és rar que quan quedaven ocultes o 
sedimentades i, després, eren oberts nous orifi cis sepulcrals es toparen, 
de vegades, amb tombes de més antiguitat, tallant-les al seu torn. No 
és el preceptiu segons els cànons religiosos, però, com ocorre en altres 
tants cementeris islàmics, la necessitat d’espai obliga a reaprofi tar l’àrea 
del cementeri d’una forma més intensiva. Aquest fet podem observar-
lo, per exemple, a la necròpolis islàmica del passeig del Circo Romano 
núm. 10 de Toledo (MAQUEDANO et al.: 2002a, 51)
Figura 10
Finalment, en aquest apartat d’excepcions trobem un curiós cas en 
què el soterrament té una orientació diferent de la resta: l’individu va 
ser inhumat en una posició radicalment oposada a la tradicional, tant 
la catòlica com la musulmana. Estem parlant de l’individu UE 2017 
de Santa Anastàsia, localitzat al perfi l sud-oest del solar (fi g. 15). 
El soterrament té una orientació O-E (del cap als peus) i l’individu 
està col·locat en posició decúbit lateral esquerre, amb les cames 
semifl exionades i les mans sobre la pelvis. Es tracta d’un cas aïllat, 
però molt signifi catiu, ja que tot bon musulmà havia de ser soterrat 
sota els preceptes alcorànics si volia anar al paradís. Això es pot deure 
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a dos motius: que no pertanguera a aquesta comunitat i que, per tant, 
no tinguera els mateixos cànons religiosos, o que es tractara d’un pària 
–i aquesta circumstància fóra fruit d’un càstig–. Una cosa semblant 
hem trobat en una necròpolis de Sevilla, on un individu femení –com 
és possiblement el nostre cas– de la comunitat d’esclaus de l’època 
baixmedieval/moderna va ser inhumat sense cap consideració fi ns al 
punt de caure boca per avall (ROM SALAS et al.: 1997: 183-187).
La presència d’adorns personals i de restes de teixit del sudari en 
què eren embolicats també pot qualifi car-se com una excepció. Hem de 
recordar que en els costums del ritu funerari musulmà s’evita la presència 
de qualsevol tipus d’objecte a la tomba, siga aixovar o per a l’adorn de 
l’individu, i l’única cosa que s’emportava el difunt al més enllà era un 
tros de pergamí amb unes frases de l’Alcorà, «redactado en árabe y con 
tinta roja que venía a ser una última invocación a Alá» (MAQUEDANO et 
al.: 2002a, 39). Per això al·ludim a l’excepcionalitat del fet d’haver-se 
trobat adorns individuals, ja que aquest tipus de soterraments solen ser 
molt pobres en aquest aspecte. En ambdues excavacions s’han trobat un 
total de 7 individus que portaven adorns. Cal destacar que 5 corresponen 
a individus infantils i només 2 a individus adults, en aquests últims casos, 
de sexe femení. Al carrer Pare Palau parlem dels individus UE 2002, 
2022 i 2026, els dos primers infantils i l’últim una dona adulta. Al carrer 
Santa Anastàsia els individus amb adorns són les UE 2003, 2007, 2012 i 
2039, el primer, una dona adulta i la resta, individus infantils. La major 
presència d’adorns personals en individus infantils (5 de 7) podria tenir 
un «signifi cado más profundo ligado a la protección infantil contra el mal 
de ojo u otro tipo de enfermedades» (MAQUEDANO et al.: 2002b, 49).
Figura 11
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La descripció dels adorns per UE és la següent:
‒ UE 2002: medalleta de bronze (fi g. 16.7). Consta de dues parts: 
un xicotet oval de forma circular, a l’anvers del qual es pot 
observar vagament un motiu ovalat en relleu emmarcat en una 
orla circular. La segona part és el mateix penjoll fet a manera de 
cinta de secció plana que s’encasta a l’oval per la part superior.
‒ UE 2022: dues polseres (fi g. 16.1 i 2), dos braçalets (fi g. 16.4 i 
5) i un anell de bronze (fi g. 16.3). Les dues polseres presenten 
secció circular, una de les quals té forma ovalada, mentre que 
l’altra és circular. Els dos braçalets de forma circular presenten 
secció rectangular, tancament inclòs, i una decoració repujada 
de rombes successius. Aquest mateix soterrament contenia un 
xicotet anell amb segell central, sense motiu defi nit i decoració 
a un costat i a l’altre format per xicotetes estries obliqües (fi g. 
17).
‒ UE 2026: petit fragment d’anell en bronze amb una estreta 
làmina (fi g. 16.6).
‒  UE 2003: arracades amb cèrcols de bronze i grans esfèrics 
buits de coure (fi g. 18 i fi g. 19.3). Collar de corda trenada de 
lli amb petits fulls de bronze com a adorns que penjaven de 
xicotetes anelles de bronze subjectes a la corda (fi g. 19.2 i 4). 
Per al trenat es va usar la passamaneria amb fi ls dobles.
‒  UE 2007: collar de comptes de pasta vítria amb quatre grans de 
color grisenc de forma esfèrica amb orifi ci central i un possible 
penjoll de pedra blana, més gran que les anteriors, de color rosa 
amb una estrangulació a la part superior, d’on possiblement se 
subjectaria (fi g. 20.2).
‒  UE 2012: dos grans de pasta vítria de forma esfèrica i amb 
orifi ci central, un més gran i de color negre i un altre de 
grandària inferior i de color grisenc. Es van trobar a l’altura del 
canell/mà de l’individu infantil i acompanyaven una moneda 
amb una perforació per a ser penjada (fi g. 20.3), la catalogació 
de la qual és la següent: moneda de plata de mig real amb data 
emissió 1517-1522 del rei Carles I, seca València, Moneder: 
Alfonso Sánchez; A: bust coronat de front, llegenda «[+CA] 
ROLUS o DEI o GRACIA o REX o ARA»; R: rombe barrat i 
coronat, llegenda  «+VALENCIE o MAIORICARVM o»; pes: 
1,3 gr, PC: 3, mòdul: [19,7; 18,7] cm.
‒  UE 2039: collar de comptes de pasta vítria de forma esfèrica 
amb orifi ci central, format per uns grans més petits units entre 
si de color verdós i un de més gran en el mateix color (fi g. 
20.1).
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Figura 12
A la sepultura UE 2011 de Santa Anastàsia hi havia una xapeta de 
ferro amb aplic de bronze darrere del cap. Això no pot ser considerat 
un adorn personal, ja que pareix una reblada i probablement és una 
intrusió.
Amb relació a les restes de teixit que s’han conservat, hem de dir 
que aquesta circumstància només s’ha documentat als soterraments 
del solar de Santa Anastàsia, concretament en dos individus (UE 2003 
i 2037). El teixit millor conservat és el de l’individu UE 2003, sobre el 
qual s’ha realitzat un estudi (fi g. 19.1). En aquest individu la troballa 
estava ubicada sobre els seus muscles, en aquest cas inhumat en 
posició decúbit supí. Encara que escassos, alguns fragments de teixit 
presentaven bon estat, i mantenien l’entramat i l’ordit. En alçar-li el 
cap també es van trobar fragments de sudari, que s’entremesclaven 
amb el collar de corda trenada descrit anteriorment. Aquestes restes 
es corresponen amb el sudari en què eren embolicats els difunts, única 
vestimenta que portaven al més enllà. En l’individu UE 2037, que 
estava en posició decúbit lateral dret, les restes de teixit eren més 
escasses, presentaven pitjor estat de conservació i es van localitzar 
sobre un dels muscles.
A continuació presentem els resultats de l’estudi realitzat per la 
professora de la Universitat de València Carmen Alfaro Giner sobre 
dues mostres de teixit trobades a la sepultura de l’individu 48:
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Figura 13
‒ El teixit del sudari (SA17,19-HIC07.UE2003.1.5) presenta un 
estat de conservació molt bo, encara que amb mostres de clara 
brutícia. La matèria primera amb què s’ha realitzat la peça és lli 
i la grandària del fragment de la mostra és de 24 x 18 mm (fi g. 
21). L’entramat és llis 1/1, de bona factura i molt equilibrat, 
amb una densitat de 15 x 19 fi ls/cm². La torsió dels fi ls: Z en 
ordit i trama. L’ordit té una torsió un poc més forta i un angle 
de torsió de 50º; i la trama, de torsió més suau, té un angle 
de torsió de 55º. La grossor dels fi ls és en l’ordit de 385.28 
micròmetres, i en la trama de 392.61 micròmetres (mesures 
aleatòries).
‒ El collar de corda (SA17,19-HIC07.UE2003.1.6) presenta 
també un bon estat de conservació de les fi bres, encara que 
de la passamaneria s’ha perdut part de l’estructura. Sembla 
conservar mostres de colorant roig i de restes d’elements 
metàl·lics (les anelles de bronze). La matèria primera és també 
lli i la longitud de la peça és de 130 mm (fi g. 22). La tècnica 
utilitzada és la passamaneria amb fi ls dobles (Z2S, dos fi ls 
simples de torsió Z fan un doble de torsió S) i la grossor dels 
fi ls és de 275.83 micròmetres (mesura aleatòria). 
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Figura 14
Per a acabar aquest apartat, volem presentar els resultats de les 
anàlisis de carboni 14 realitzades per Beta Analytic Radiocarbon Dating 
Laboratory, a Miami (Florida-EUA), sobre 4 mostres d’os extretes 
d’ambdues excavacions. En l’un i l’altre cas es pretenia esbrinar si hi 
havia diferència cronològica entre els individus soterrats en posició 
decúbit lateral dret i decúbit supí, i, en el cas de Santa Anastàsia, a més, 
si hi havia alguna diferència temporal entre ambdós sectors excavats. 
Les mostres triades al carrer Pare Palau van ser d’un individu d’uns 12 
anys inhumat en decúbit lateral dret, en concret la sepultura UE 2022, 
que presentava un aixovar especial; i d’un individu masculí inhumat en 
decúbit supí (sepultura 2031). De l’excavació de Santa Anastàsia, es 
va triar l’individu UE 2003, dona en posició decúbit supí amb adorns 
personals i restes de teixit; i l’individu UE 2037, també de sexe femení, 
ja que estava en posició decúbit lateral dret, conservava restes de teixit 
del sudari i el seu soterrament estava cobert de lloses de pedra.
Els resultats de les anàlisis han sigut els següents:
Excavació Mostra Datació Sepultura Posició
Pare Palau
Beta-
218651, 
peroné dret
cal. 1440-
1480 dC UE 2022
Decúbit lateral 
dret
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Pare Palau
Beta-
218652, 
fèmur 
esquerre
cal. 1390-
1420 dC UE 2031 Decúbit supí
Santa 
Anastàsia
Beta-
250541, 
peroné dret
cal. 1460-
1530 dC UE 2003 Decúbit supí
Santa 
Anastàsia
Beta-
250540, 
peroné dret
cal. 1440-
1470 dC UE 2037
Decúbit lateral 
dret
Aquests resultats ens mostren un interval d’ocupació de l’àrea de 
necròpolis entre fi nals del segle XIV i primer quart del segle XVI; el 
període fonamental d’ús és el segle XV. 
4 Jurista musulmà (710-795) 
que va codifi car el dret consue-
tudinari de Mediba, al qual va 
incorporar conceptes religiosos 
i morals. La seua escola va 
remarcar la tradició.
Figura 15
4. EL RITU DEL MÉS ENLLÀ
Per a entendre les característiques d’un cementeri islàmic, abans 
hem de conéixer el seu ritual funerari. Aquest es descriu en els textos 
clàssics, com els preceptes marcats per l’Alcorà o els llibres de litúrgia 
musulmana, especialment els inspirats en la doctrina del jurista Malik 
ibn Anas,4 dels quals es conserven diversos exemplars d’època morisca. 
Ritual que coincideix, almenys en els aspectes materials, amb els 
resultats que ens proporciona l’arqueologia.
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Quan un musulmà està a punt de morir, segons la doctrina malikita, 
es procedeix a col·locar-lo sobre el costat dret, mirant a la Meca, en 
la mateixa posició que ha de tenir a la sepultura. Una vegada mort el 
difunt, se li tanquen els ulls i es passa a llavar el cos diverses vegades 
amb aigua (sempre un nombre imparell). L’aigua pot estar aromatitzada 
amb càmfora o almesc, o cuita amb malví, cedre o altres plantes. 
Aquesta aigua perfumada s’utilitzava en l’última llavada. És preceptiu 
iniciar-la pel costat dret i seguir per les parts subjectes a l’ablució ritual 
(mans, peus i cara). A continuació es procedeix a l’amortallament del 
cadàver amb un sudari. Entre les peces del vestuari es podien col·locar 
substàncies aromàtiques, com àloe, ambre o almesc, barrejat amb la 
càmfora dipositada sobre les orelles, el nas i la pell.
Figura 16
La vetla s’evita perquè el musulmà ha d’arribar com més prompte 
millor a la terra. El cadàver es col·loca sobre uns baiards, cobert d’un 
mantell i a vegades amb branques, i és transportat de manera precipitada. 
Sol passar prop de la mesquita, on se li resa breument. La comitiva, en 
la majoria dels casos només homes, es dirigeix al cementeri mentre 
tots van cantant sures de l’Alcorà. Una vegada al cementeri, el cadàver 
és col·locat a la fossa sense taüt, sobre la terra, mirant cap a la Meca 
(CARA: 1993, 87).
Les fosses no havien de ser més profundes que la cintura d’un home 
i havien d’excavar-se a la mateixa terra, sense obra d’algeps ni fàbrica 
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en què s’empre el fang. Es cobrien amb lloses de pedra, atovons o taules 
de fusta, perquè no hi entre terra a l’interior. Aquests últims preceptes es 
compleixen en el cas del cementeri de Crevillent, on no s’ha documentat 
obra a les fosses i sí 5 sepultures amb lloses (UE 2030 al carrer Pare 
Palau i UE 2004, 2019, 2037 i 2043 al carrer Santa Anastàsia) i altres 
2 amb restes d’una possible tapa de fusta (sepultura UE 2011 de Pare 
Palau, en què s’han documentat restes de fusta, i al soterrament UE 
2041 de Santa Anastàsia, on en un lateral de la fossa es van trobar restes 
d’un clau de ferro). 
Amb poques paraules, com indica Guillermo Roselló (1992: 163), hem 
de saber que la deposició del cadàver es realitza amb un sistema rígid i el 
vas que conserva el cadàver del creient, que serà respectat i reverenciat, és 
accessori, perquè l’important és el pas al més enllà, per a poder aconseguir 
en el paradís la compensació que mereix el creient. Aquest fet fa que les 
diferències socials dels individus soterrats pel ritu musulmà siguen molt 
difícils de discernir. La uniformitat en els soterraments islàmics només ens 
serveix per a distingir l’islàmic del catòlic.
Figura 17
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Quant a la senyalització de les sepultures de la maqbara de 
Crevillent, només se n’ha trobat possiblement una a la sepultura UE 
2027 de Santa Anastàsia (fi g. 9), formada per una pedra de forma 
més o menys circular localitzada a la capçalera del dit soterrament. 
Normalment, a les necròpolis islàmiques les sepultures s’assenyalen 
a la capçalera i, de vegades, als peus, utilitzant una teula clavada 
verticalment o bé col·locant-hi una pedra allargada, també vertical, o 
un carreu de semblants característiques (CARMONA: 2005, 96).
Respecte a l’emplaçament dels cementeris, en la majoria dels casos 
es localitzen extramurs dels nuclis urbans, als costats dels camins 
principals de la ciutat i pròxims a les portes d’aquesta, a diferència dels 
soterraments catòlics, que es duien a terme a l’interior de les esglésies. 
No solien estar delimitats per un mur de tancament i eren considerats 
llocs sagrats on no es podia cultivar ni construir. És normal que 
s’ubiquen en vessant i, fi ns i tot, pròxims a una rambla que li serveix de 
límit, com és el cas del cementeri que ens ocupa. Sabem, així mateix, 
que aquest cementeri tenia una tanca, però més tardana, de 1595, com 
a Monòver (MENARGUES: 2009, 211; MAS BELÉN: 2009, 284). Aquesta 
localització en vessant i pròxima a una rambla és comuna als cementeris 
islàmics documentats en ciutats com Còrdova (CASAL et al.: 2006, 270), 
Màlaga (PERAL: 1995, 18), Granada o la majoria dels cementeris de 
Llorca (PONCE: 2000, 118-119).
Figura 18
Els mudèjars, a manera de resum, eren comunitats islàmiques que 
van romandre a les nostres terres després de la conquista cristiana i 
que hi van continuar vivint sota les tradicions i els costums islàmics 
fi ns ben entrat el segle XVI –en concret, el 1525–, quan la dita població 
va ser obligada a batejar-se a partir d’un decret promulgat per Carles 
V, moment a partir del qual es van anomenar moriscos, expulsats 
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defi nitivament el 1609, sota el regnat de Felip III. En el nostre cas, les 
evidències arqueològiques denoten un domini ja cristià, encara que 
els costums de la població musulmana són permesos des dels primers 
moments de la conquista. En el ritual funerari veiem que es combina 
la col·locació del cadàver en decúbit lateral dret mirant a la Meca, típic 
ritual islàmic, amb altres individus col·locats en decúbit supí, encara que 
amb els caps decantats al sud-est. En aquest sentit, cal indicar que hi ha 
algunes referències, sobretot a partir de l’últim quart del segle XVI, de 
la resistència de la població morisca de Crevillent a la religió catòlica. 
Mostra d’això són les referències dels protocols notarials dels moments 
anteriors a l’expulsió dels moriscos, en què s’observa la voluntat de 
continuar practicant el ritu musulmà i soterrar els morts al seu cementeri 
(PUIG: 2010, 256). Aprofundint en açò, moltes vegades els sacerdots 
cedien davant dels ritus islàmics per tal de cobrar els drets de sepultura 
(MAS BELÉN: 1997, 51) i els musulmans sabien que se’ls cobraven pels 
seus soterrars aranzels més cars que als cristians vells, amb el pretext que 
els seus cementeris estaven extramurs (PUIG: 2010, 256).
En l’entorn més pròxim hi ha dos cementeris de semblants 
característiques al de Crevillent excavats recentment a Novelda i 
Petrer. La necròpolis mudèjar/morisca de Novelda es localitza al sud-
oest del nucli medieval, en una de les eixides de la ciutat, al denominat 
portal de Sant Roc. A la dita àrea, i després de diverses actuacions 
arqueològiques en diferents solars, entre els carrers Agustina d’Aragó, 
Sant Josep, Emilio Castelar i Colom, s’han exhumat un nombre 
important d’inhumacions, la majoria soterraments en fossa simple amb 
individus soterrats en decúbit supí o en decúbit lateral dret, amb una 
àmplia cronologia entre els segles XIV i XVI. És curiós comprovar que en 
una àrea de la necròpolis, al nivell més superfi cial, apareixen sepultures 
en cista, clarament de la fase morisca (NAVARRO: 2004, 167-194).
Figura 19
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En els últims anys, el Servei d’Arqueologia Municipal de Novelda 
ha ampliat la documentació d’aquesta necròpolis del portal de Sant Roc, 
concretament al carrer Colón núm. 3, en una intervenció realitzada entre 
els anys 2006 i 2007. Aquesta actuació ha donat com a resultat la troballa 
de 39 inhumacions més, assentades sobre nivells d’hàbitat dels segles 
XIV-XV. Les anàlisis de C-14 realitzades sobre el soterrament T.18 «nos da 
una horquilla cronológica entre 1450 a 1650» (NAVARRO: 2009, 139-166).
Així mateix, l’estudi osteoarqueològic ens presenta les patologies 
típiques de societats rurals antigues, encara que cal assenyalar un cas de 
displàsia òssia i dos de litiasis urinàries. També és destacable l’escassa 
representació d’individus infantils i subadults; això probablement es 
deu al fet que només es tenen dades d’una àrea del cementeri, amb la 
qual cosa poden haver-hi zones amb una concentració d’individus de 
poca edat (DE MIGUEL et al.: 2009, 167-182).
D’altra banda, el cementeri mudèjar de Petrer es troba a l’àrea sud-est 
del recinte urbà medieval, fora d’aquest, a la zona que ocupa actualment 
el passeig de l’Esplanada, al vessant del monticle on s’assentava l’ermita 
de Sant Bonifaci. De nou, estem davant d’un cementeri mudèjar de gran 
extensió amb sepultures en fossa simple, els cadàvers de les quals són 
col·locats tant en decúbit supí com en decúbit lateral dret. Els estudis 
antropològics de les inhumacions han donat com a resultat que es tracta 
d’una comunitat amb una tipologia física pròxima als mediterranis gràcils, 
que alguns associen a comunitats euroafricanes. Quant a les patologies, 
l’artrosi està molt estesa entre els individus adults, i la salut bucal és 
molt defi cient. També es registren traumatismes com a conseqüència del 
treball, accidents o agressions (NAVARRO: 2005, 32-40). 
Figura 20
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Un altre exemple de cementeri mudèjar valencià el tenim a 
Pedreguer, al cementeri del Fossarets, que pertany a l’alqueria de la 
dita població, on es combinen les fosses amb coberta de pedra i de 
teula, una necròpolis amb una àmplia cronologia entre els segles XIV 
i XVI (COSTA: 2004, 123-136). També es té coneixement de moltes 
necròpolis morisques valencianes, ja del segle XVI, a la contornada 
de Gandia, com el cementeri de l’alqueria de Bellreguard (MARTÍ-
CARDONA: 1992, 397-405), on coexisteixen soterraments sota coberta 
de teula amb aquells realitzats en fossa simple; igual que ocorre en 
altres punts de la Marina, com ara Parcent, Confrides, o més al nord, 
a les ciutats de Paterna o Manises (València).
5. A TALL DE CONCLUSIÓ
Des del punt de vista de l’arqueologia medieval funerària, aquest 
treball suposa un important avanç respecte a les carències generalitzades 
en els estudis de les excavacions d’àrees de cementeris islàmics, ja que 
en aquestes es constaten problemes per a adscriure cronològicament 
aquests espais, a causa de la simplicitat en les sepultures, l’absència 
d’aixovars, la manca d’epigrafi a i d’anàlisis antropològiques bàsiques 
(CASAL et al.: 2006, 260).
En el nostre cas, tenim dades fefaents de la cronologia dels individus 
soterrats, gràcies a les datacions efectuades en les restes òssies i a l’estudi 
numismàtic, que ens porten a datar l’àrea funerària entre fi nals del segle 
XIV i el primer quart del segle XVI. A més, pel ritual funerari sabem que 
es tracta de poblacions musulmanes. Així mateix, hi annexem l’estudi 
osteoarqueològic, que ens ha permés conéixer de manera rigorosa les 
edats, els sexes, els costums alimentaris (més aïna les seues carències), 
les malalties relacionades amb les dures jornades laborals, com artrosi i 
lesions musculars, elements que ens indiquen clarament que ens trobem 
davant de grups de població rural.
Figura 21
Comparant ambdós sectors –Pare Palau i Santa Anastàsia– s’intueix 
una evolució del cementeri nord-sud, ja que fa la impressió que el ritu 
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musulmà es va desvirtuant a poc a poc a mesura que se soterren més 
al sud. Així, al carrer Pare Palau la posició decúbit lateral dret, genuïna 
del ritu musulmà, abunda més que al carrer Santa Anastàsia –11 (42%) 
enfront de 5 (11%)–; a Pare Palau predominen les fosses amb els angles 
roms i els inhumats en posició decúbit lateral dret –67%–, més pròpies 
del ritu musulmà; en canvi, a Santa Anastàsia hi ha 7 inhumats amb els 
braços encreuats, més propis del ritu catòlic; fi nalment, l’aixovar de la 
sepultura UE 2012 de Santa Anastàsia compta amb mig real de Carles 
I (1517-1522), la data del qual voreja ja el moment de la conversió 
forçosa de 1525. A això cal afegir els resultats de les anàlisis de carboni 
14, que ens donen una diferència de 50-70 anys a favor del sector de 
Santa Anastàsia.
Allò realment signifi catiu a escala local d’aquesta excavació és que 
ha fet possible avançar en el coneixement de l’urbanisme medieval 
de Crevillent, ja que suposa tota un fi ta en l’arqueologia urbana 
crevillentina, perquè documenta i delimita en part un cementeri mudèjar 
d’entre fi nals del segle XIV i el primer quart del segle XVI, vinculat al 
raval, nucli de població islàmic localitzat a l’est de la Vila Vella, que 
va poder prolongar el seu ús amb tota seguretat fi ns a l’expulsió dels 
moriscos el 1609. Se sap que des de 1570 s’impulsa l’evangelització de 
la població morisca. Per això, davant del costum de soterrar els morts 
a les cases –o en cementeris com el que ens ocupa–, es construeixen 
vasos a les esglésies per a disposar els seus soterraments (HALPERIN: 
1980, 101). A Crevillent, les referències a soterraments de cristians 
nous a l’església parroquial de la Mare de Déu de Betlem apareixen per 
primera vegada en la documentació escrita el 1598 i són molt ambigües 
(MAS BELÉN: 1996, 54-55); a més, el vas de l’església data de 1600 i 
s’hi soterra un cristià nou, encara que no es torna a utilitzar fi ns després 
de l’expulsió dels moriscos (MAS BELÉN: 1995, 50), la qual cosa denota 
que la freqüència dels soterraments moriscos a l’església era escassa. 
Aquestes dades, per consegüent, han de ser tingudes en compte a l’hora 
de precisar el moment fi nal del cementeri del raval.
Figura 22
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En resum, aquesta necròpolis baixmedieval, en la qual s’han trobat 
tant inhumacions en decúbit lateral dret com en decúbit supí, amb els 
caps decantats al sud-est, pertany a grups de població musulmana sota 
el domini cristià o d’individus conversos que tracten de mantenir els 
costums religiosos en un ambient ja clarament hostil a aquests, ja que, 
en nombrosos casos, la conversió –de vegades forçosa– no implicava 
l’abandó de costums religiosos, fet que es feia especialment evident en 
la vida privada i en tot el que afectava el moment de la mort.
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ANNEX. ESTUDI OSTEOARQUEOLÒGIC
Mari Paz DE MIGUEL IBÁÑEZ
Universitat d’Alacant
Introducció
L’estudi que ací presentem arreplega les dades procedents de dues àrees 
d’excavació de la necròpolis mudèjar del Raval (Crevillent). A partir del tipus 
de ritual, s’observa la convivència del musulmà (decúbit lateral dret) amb el 
cristià (decúbit supí). 
Després de la primera fase d’excavació, van ser publicats els resultats, tant 
arqueològics com osteoarqueològics (TRELIS et al.: 2008; DE MIGUEL: 2008). Les 
circumstàncies van permetre excavar una segona zona, els resultats de la qual 
vénen a sumar-se als ja mencionats. En aquesta ocasió hem unifi cat ambdues 
àrees, per la qual cosa les dades corresponen al total de les inhumacions 
excavades.
Les excavacions urbanes d’urgència tenen diverses difi cultats que hem de 
conéixer. De vegades l’ús del sòl al llarg del temps afavoreix tant la destrucció 
d’algunes zones del cementeri com el desplaçament i barreja d’alguns ossos 
que originàriament formarien part d’una sepultura el testimoni de la qual ha 
desaparegut.
En aquesta necròpolis el ritu generalitzat és el de la inhumació individual 
en una fossa simple, en escasses ocasions amb coberta, bé de pedra o de fusta 
(TRELIS et al.: 2008, 214). En algunes s’observa l’alteració de la sepultura, 
bé per la realització d’una altra sepultura, bé per processos relacionats amb 
l’ús continu de l’espai. Aquest fet suposa la destrucció parcial de la primera 
sepultura, amb un cert desplaçament de les restes i, fi ns i tot, una barreja de 
part d’aquestes.
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Voldríem matisar que generalment la determinació del nombre mínim 
d’individus (NMI) es realitza a partir del nombre d’esquelets presents a les 
sepultures, afegint aquells materials arreplegats fora d’aquestes. Però pel fet 
que aquesta necròpolis siga d’inhumacions individuals, algunes de les quals 
molt alterades, hem considerat que la presència aparentment casual d’alguns 
fragments ossis de segons i tercers individus en unes quantes tombes no han de 
valorar-se per a la determinació de l’NMI, si bé considerem que aquest fet ha 
de ser conegut.
El nostre treball s’ha centrat a documentar l’estat de conservació de les 
restes, identifi car l’NMI que ocupaven clarament cada sepultura, aportar algunes 
dades antropològiques, principalment edats, sexes i talles, a més d’estudiar les 
patologies refl ectides en els esquelets.
Agraïm molt sincerament l’oportunitat de realitzar aquest estudi a Julio 
Trelis, arqueòleg municipal de Crevillent i codirector de l’excavació, per la 
seua implicació en l’estudi osteoarqueològic, als codirectors Daniel Tejerina, 
José Ramón Ortega i Francisco Andrés Molina de l’empresa ARPA Patrimonio. 
Igualment, a les arqueòlogues i companyes Inmaculada Reina i Raquel Ruíz, 
sense la inestimable col·laboració de les quals no haguera pogut realitzar aquest 
estudi. No voldria oblidar el suport econòmic del propietari de la parcel·la, 
imprescindible per a poder afrontar aquest tipus d’estudis. De la mateixa 
manera, he de reconéixer l’ajuda prestada pel Dr. J. M. Ballesteros, radiòleg de 
l’HGU d’Alacant.
Estudi de les restes humanes
La metodologia utilitzada per a l’estudi de les restes humanes parteix de 
la neteja i reconstrucció dels materials recuperats durant l’excavació. L’NMI 
per sepultura s’ha basat tant en la revisió dels materials com en la informació 
arqueològica arreplegada durant els treballs de camp, sense comptabilitzar 
com a individu aquelles restes que considerem que han arribat a la tomba 
bé per remoció de la sepultura, bé per trobar-se a la terra utilitzada durant el 
soterrament i que podria contenir ossos de sepultures anteriors ja destruïdes. 
Si bé és cert que a l’hora del registre arqueològic s’han numerat, per això la 
discrepància en el nombre d’individus.
Per a la determinació de l’edat en la població infantil, ens basem en 
les propostes d’Ubelaker (2007, 84), a partir de l’observació de la fase de 
desenvolupament de les dents, tant deciduals com defi nitives. Quan no es 
conserven dents, com sol ocórrer en el cas dels perinatals, hem utilitzat les 
mesures dels ossos llargs o les fases de fusió de les epífi sis dels ossos llargs 
(FAZEKAS-COSA: 1978; BROTHWELL: 1987; CALLEN: 1997; SCHEUER-BLACK: 
2000).
El sexe tan sols s’ha identifi cat en aquells esquelets pertanyents a subjectes 
juvenils i adults en els quals es conservaven parts signifi catives que ens 
permeteren l’adscripció sexual, com són preferentment les pelvis, els cranis 
i les mandíbules (FEREMBACH et al.: 1979; BUIKSTRA-UBELAKER: 1994; BRUZEK: 
2002). En alguns individus la determinació sexual no està exempta de dubtes, 
per la qual cosa les dades fi nals tenen un cert marge d’error. No s’ha pogut 
determinar el sexe tant dels individus infantils com d’alguns dels juvenils i 
adults; per aquest motiu són referenciats com a indeterminats.
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Quan la longitud dels ossos llargs, preferentment de les cames, s’ha 
conservat, hem aplicat les fórmules de Trotter i Gleser (UBELAKER: 2007, 165 i 
167), i les de Pearson (REVERTE: 1999, 607; SAFONT: 2003, 43), a fi  d’aproximar-
nos a les seues talles en vida.
Un dels aspectes més rellevants d’aquest treball és el de la identifi cació 
dels signes patològics presents tant en la dentició com en l’esquelet ossi. És ben 
conegut que tan sols una mínima part de les malalties deixen l’empremta als 
ossos, per la qual cosa la valoració de l’estat de salut de les comunitats revisades 
sempre és molt limitada. Per a establir la relació entre els signes patològics i 
la seua etiologia ens hem basat, entre d’altres, en els principals manuals de 
consulta dedicats a aquest tema (DASTUGUE-GERVAIS: 1992; AUFDERHEIDE-
RODRÍGUEZ MARTÍN: 1998; CAMPILLO: 2001; ORTNER: 2003; ISIDRO-MALGOSA: 
2003; ROBERTS-MANCHESTER: 2005; THOMAS: 2005; BAXARIAS-HERRERÍN: 2008).
Valoració de les dades
Com ja hem assenyalat, considerem que l’NMI  presents en les àrees excavades 
de la necròpolis, pertanyents clarament a sepultures ben individualitzades, és de 
79. No obstant això, hi ha almenys tres sepultures a la primera fase i onze a la 
segona en les quals es conserven restes d’altres individus. Atés que el cementeri 
va estar en ús durant diversos anys i que el terreny ha estat utilitzat al llarg de 
diferents moments històrics, pensem que deuen ser restes arribades a l’interior 
de les sepultures de manera fortuïta, per la qual cosa no poden ser interpretades 
com a sepultures dobles o reutilitzades. Altres quatre casos excavats durant la 
segona fase podrien estar relacionats potser amb soterraments pròxims en el 
temps, en uns casos, o amb la reutilització d’un espai anteriorment usat per una 
sepultura de la qual s’havia perdut la referència. Finalment, a les sepultures 44 
i 45 de la segona fase es palesa la ruptura de la primera durant la construcció 
de la segona, fet constatat igualment per la barreja d’algunes restes òssies. Per 
tant, tenim ben documentades les restes de 79 individus, pertanyents a totes les 
edats, excepte a la senil (<60 anys) (fi gura 1).
Figura 1. Distribució de la població per edats
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Entre els 37 subadults (menors de 21 anys) estan representades totes les 
edats, si bé són més abundants els difunts entre els 0-4 anys (18), moment crític 
en el desenvolupament humà (fi gura 2).
Figura 2. Distribució de la població infantil per edats.
Del total d’adults i joves identifi cats, hem pogut realitzar l’assignació 
sexual a 37 individus, tots ells a partir de l’edat juvenil, si bé alguns dels sexes 
han estat determinats de manera probable (4 dones i 5 homes). A altres 9 (4 
juvenils-adults joves i 5 adults) no se’ls ha pogut determinar el sexe (taula 1).
Dona Dona? Home Home? Indeterminat
Infantil — — — — 33
Juvenil — — 2 — 2
Juvenil-adult 
jove — — — — 2
Adult jove 3 — — — —
Adult 6 2 8 3 5
Adult madur 6 2 3 2 —
Total 15 4 13 5 42
Taula 1. Distribució de la població per sexes i edats.
Les variacions epigenètiques observades en la nostra població són diverses 
(taula 2), encara que no sembla que la freqüència siga signifi cativa a l’hora 
d’establir vincles de parentiu entre diferents individus de la necròpolis. Tan sols 
en un cas, UE SA-2044 i SA-2045 de la segona fase, la presència d’un tubèrcul 
infreqüent a la clavícula podria indicar-nos aquesta possible relació de parentiu.
Dona Home  Indeterminat Infantil
Ossos wormians 1 4 — 1
Sutura metòpica 
persistent 1 — — 1
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Incisiva en pala 1 — 1 1
Tubèrcul de 
Carabelli — — — 8
Perla de l’esmalt — 1 — —
Perforació 
esternal 1 1 — —
Tubèrcul 
clavicular 2 — — —
Procés en húmer — — — 1
Patella 
emarginata 2 3 — 1
Taula 2. Variacions epigenètiques.
Les talles obtingudes per a aquesta població són considerades com d’alçada 
mitjana, amb una evident diferència entre sexes (taula 3).
Núm. Trotter i Gleser Núm. Pearson
Dones 14 153,6 cm 14 150,43 cm
Homes 9 167,1 cm 13 163,13 cm
Taula 3. Talles mesurades per sexes.
L’apartat relacionat amb els signes de malaltia és en la nostra població prou 
variat, com correspon a una població de 79 individus de diferents edats i sexes.
Les alteracions relacionades amb la salut bucodental, com ara el carrall, les 
càries, les pèrdues dentals en vida, etc., són les millor representades entre els 
nostres individus. Hi ha una certa diferenciació per edats en què les hipoplàsies 
de l’esmalt, alteracions relacionades amb el desenvolupament i l’alimentació 
dels individus durant les fases de creixement, s’han observat preferentment 
en infants. Altres, com les càries, les pèrdues dentals o la malaltia periodontal 
estan clarament limitades als individus d’edats més avançades (taula 4).
Dones Homes Indeterminats Infantils-Juvenils
Carrall 14 14 1 1
Càries 7 8 — 1
Pèrdues antemortem 13 13 — 1
Malaltia periodontal 10 10 — 1
Fístula alveolar 1 — — —
Osteïtis 1 — — —
Malposició giroversió 1 2 — —
Possible ruptura en vida 1 1 — —
Malformació — — — 1
Maloclusió 1 — — —
Taula 4. Patologia dental.
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Les malalties refl ectides a l’esquelet són tan sols una xicoteta part de les 
que es pateixen durant la vida. En la nostra població són freqüents les artrosis, 
tant en articulacions de les extremitats superiors com de les inferiors, columna, 
costelles, etc., encara que sembla que és amb l’edat que s’aguditzen aquests 
signes. Aquest fet pot justifi car-se simplement si considerem aquestes persones 
dins d’un àmbit rural, en el qual els treballs que suposen una sobrecàrrega 
articular devien ser freqüents al llarg de la vida.
Encara que la llista de patologies identifi cades és prou llarga, tan sols 
volem assenyalar la presència d’alguns signes que, per ser infreqüents, tenen 
més interés.
Un dels cranis estudiats mostra signes d’escafocefàlia, és a dir, la 
modifi cació de la forma cranial a causa de la sinostosi precoç de la sutura 
sagital (CAMPILLO: 2003, 144) (fi gura 3). Aquesta circumstància podria no haver 
tingut repercussions sobre l’estat de salut d’aquest home, atés que va arribar a 
l’edat adulta.
Figura 3. Escafocefàlia (SA-2031).
Ja en la nostra anterior publicació assenyalàvem la presència de 
calcifi cacions pulmonars en un individu adult, probablement home, excavat a la 
primera fase (PP-2007). A la segona fase s’ha identifi cat un altre cas (SA-2036-
1), en aquesta ocasió una probable dona adulta. Creiem que aquest tipus de 
calcifi cacions deuen estar relacionades amb alteracions pulmonars greus, molt 
probablement amb la tuberculosi pulmonar. Hi ha algunes alteracions costals 
en altres individus que igualment pogueren estar causades per aquesta infecció.
L’evidència de tumoracions és prou infreqüent; en aquesta població 
s’observa l’empremta deixada a la zona distal d’un cúbit i un radi esquerres, 
per la qual cosa considerem molt probablement un tumor de parts blanes, 
ja que a penes hi ha afectació òssia, exclosa una xicoteta reacció periòstica 
conseqüència de la pressió exercida pel tumor (fi gura 4).
Marcats signes infecciosos s’han identifi cat en una tíbia pertanyent a un 
individu adult, de sexe indeterminat. Lamentablement, la conservació no és 
molt bona, ja que la sepultura va ser alterada prèviament a l’excavació.
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Figura 4. Tumoració distal cúbit i radi esquerres (SA-2038).
Igualment, podria tenir un origen infecciós la fusió del cap del fèmur 
esquerre amb la cavitat acetabular de la pelvis, documentada en una dona adulta 
(SA-2026). Aquesta fusió s’ha produït en un angle de 90º, aproximadament, 
per la qual cosa la funcionalitat d’aquesta cama va quedar molt limitada. La 
supervivència sembla llarga si s’observa una marcada artrosi a l’articulació 
coxofemoral contralateral, igual que una luxació del muscle contrari amb una 
artrosi molt marcada. Ni macroscòpicament ni radiològicament s’observen 
signes de lesions traumàtiques (fi gura 5). El desenvolupament dels ossos 
sembla haver-se realitzat sense problemes fi ns a l’edat adulta, per la qual cosa, 
en el cas d’haver patit una infecció, degué ocórrer en aquesta edat. Descartem 
en principi la necrosi del cap femoral (malaltia de Legg-Calvé-Perthes) ja que 
aquesta alteració, que s’inicia en la infància, haguera alterat clarament la cavitat 
acetabular, amb signes d’artrosi, fet que no s’evidencia en el nostre cas.
Figura 5. Anquilosi de l’articulació coxofemoral esquerra (SA-2026).
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A tall de conclusió, destaquem que la població estudiada pertany a una 
comunitat rural, amb una mortalitat demogràfi cament esperada, en la qual hi ha 
una bona representació d’individus infantils i d’adults, de totes les edats, encara 
que manquen persones mortes durant l’edat senil. Les alçades són mitjanes, les 
dels homes un poc més grans que les de les dones. En general, les patologies 
identifi cades són les esperades en contextos medievals (càries, pèrdues dentals, 
carrall, signes d’artrosi, traumàtics, infecciosos, etc.). Destaquen uns pocs 
casos infreqüents, com l’escafocefàlia, la tumoració de parts blanes en un braç, 
les calcifi cacions pulmonars, la periostitis tibial i l’anquilosi coxofemoral. La 
majoria d’aquestes degué tenir serioses repercussions en l’estat de salut de qui 
les va patir.
Les sepultures ben conservades són individuals, si bé en diversos casos 
sembla haver-hi alteració de sepultures prèvies, amb la qual cosa apareixen 
restes de més d’un individu a l’interior, sense descartar que en alguns casos 
la proximitat dels soterraments estiga indicant un defunció quasi simultània 
(SA-2002-1, SA-2002-2). En aquest últim cas s’ha pensat la possibilitat que 
corresponga a una dona i un fetus, difunts durant el part, després del naixement 
del xiquet, circumstància que no pot ser rebutjada de manera absoluta, encara 
que tampoc podem afi rmar-ho rotundament. 
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